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1990 年代末到 2000 年代，由于经济发展带来了极大的利益分化，导致一部分社会群体的不
满，出现了集体上访及群体性事件，而地方政府在社会冲突治理过程中过分倚重强制手段使得
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ABSTＲACTS OF MAIN ESSAYS
The Discourse of the“People”from a Historical － Sociological
Perspective:Expression and Practice
Liu Jie /He Donghang
The discourse of the people is a dominant discourse in China’s political and social life． It was
developed from revolutionary mobilization of the Communist Party of China and was accompanied
with social governance during the period of state power construction and reform． From the perspec-
tive of historical sociology focusing on examining mutual construction between political discourse and
political action，as a rhetorical discourse of the people，it has its corresponding practice in the as-
pects of morality，power and governance． In the revolutionary period，it was manifested in class mo-
bilization，revolutionary action and practice of grass － roots regime;in the regime construction peri-
od，it was manifested in its resorting to cultural leadership，continuous revolution and holistic gov-
ernance;in the reform period，it was manifested in being a major source of historical legitimacy，the
formation of system of maintaining stability and the rising of mobilization － type governance style．
Composite Politics:Governance Logic of Natural Unit and Administrative Unit
———Based on the Understanding of the Materials from the“In － depth China Survey”
Deng Dacai
The elementary units of China’s grass － roots rural areas are the foundation for national govern-
ance，the combination and selection of elementary units determine the effectiveness of governance at
the grass － roots level． The elementary units of China’s grass － roots rural areas are divided into ad-
ministrative unit and natural unit，the former has administrative function while the latter has social
function，both interact and complement each other to form a grass － roots“composite politics”with
Chinese characteristics． In the traditional period，both of them were discrete but remained comple-
mentary;in the state construction period，they underwent a change from division to combination and
developed reversely in their functions，the administrative unit had increasingly more administrative
functions，which had gradually replaced the social function of the natural unit;in the new country-
side construction period，they have shifted from combination to separation again and their functions
began to increase in the same direction． The elementary units have a strong correlation with national
governance capacity． In the long run，with the strengthening of national governance capacity，there
will be gradually less social functions and weaker self － governance capacity in the natural unit while
there will be gradually more administrative functions and stronger governance capacity in the admin-
istrative unit．
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